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BIBLIOGRAPHIE SUR LA FRANCOPHONIE 
Sylvie CARTIGNY * 
Cette bibliographie regroupe les livres et les articles publiés ou signalés pendant 
l'année 1973. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'ouvrage réalisé sous la direction 
de M. Paul PAINCHAUD ; Francophonie - Bibliographie 1960-1969 qui fut complétée en 
1973 par Communautés francophones. Bibliographie, chroniques 1970-1972. 
Cependant le domaine des recherches a été volontairement réduit aux relations 
bilatérales et multilatérales entre pays francophones. 
Le plan adopté est le suivant : 
I. Généralités sur la Francophonie 
II. Rapports entre pays francophones 
II - 0 Généralités 
II - 1 Relations bilatérales 
II - 2 Relations multilatérales interétatiques 
II - 3 Organisations régionales et universelles 
III. Aide au développement. Accords de coopération 
III - 0 Généralités 
III - 1 Coopération bilatérale 
III - 2 Coopération multilatérale 
III - 3 Organisations régionales, gouvernementales ou privées 
N.B. Un titre concernant les relations entre deux pays sera signalé une seule fois 
sous le nom du pays venant en premier dans l'ordre alphabétique. 
I - GÉNÉRALITÉS SUR LA FRANCOPHONIE 
1. MALONE, M., La Francophonie 1965-1972, un cadre constitutionnel, reflet 
des réalités francophones, Paris, 1973, 372p. multigr. ; thèse, doctorat de 
recherche (mention Études politiques). 
2. DRUON, M., « Définir la francophonie », Le Monde, 28 juillet 1973. 
3. LÉGER, J.-M., « Testament d'un francophone », Jeune Afrique, 3 novembre 1973. 
* Documentaliste au Centre québécois de relations internationales. 
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4. « Francophonie 73 », International Associations/Associations internationales, 
(numéro spécial), octobre 1973. 
5. GUICHARD, M., La Francophonie : Mémoire de l'École des attachés de presse 
1969, 75p. 
6. CENTRE QUÉBÉCOIS DE RELATIONS INTERNATIONALES et INSTITUT CANADIEN DES 
AFFAIRES INTERNATIONALES, Communautés francophones, Bibliographie, 
chroniques, 1973. 
7. « La France milite en faveur de l'expansion de la francophonie mondiale », Le 
Devoir, 18 octobre 1973, p. 12. 
8. «Conversation entre Trudeau et la Chine sur la francophonie», La Presse, 18 
octobre 1973, p. 4. 
9. GOELAU, J. L., L'Afrique d'expression française et la francophonie, Université 
de Caen, Faculté de droit et des sciences économiques, 1967, 131p. 
10. KI-ZERBO, Joseph, « L'Afrique et les pièges de la Francophonie », Revue 
nouvelle, décembre 1972. 
11. « Recevant les lettres de créance des ambassadeurs du Burundi et de la République 
centrafricaine, G. Pompidou souligne l'importance qu'il attache à la Franco-
phonie, Le Monde, 21 juin 1973. 
12. CORBETT, E., The French Présence in Black Africa, Black Orpheus Press, 
Rockville, 1972, XI + 209p. 
13. DENIAU, X., «La francophonie et les départements d'outre-mer: problèmes et 
perspectives», Comptes rendus trimestriels des séances de l'Académie des 
Sciences d'Outre-mer, 32 (3-4), 1973. 
14. « Francophonie - À la recherche d'une politique » - (Correspondance), Le 
Monde, 24 novembre 1973. 
15. FRANCESCHINI, P. J., «La Francophonie en quête d'une politique», Le Monde, 
16-17-18 octobre 1973. 
16. « Colloque de I'AUPELF », Le Devoir, 25 septembre 1973, p. 19. 
17. CHAMPION, J., « Le français et les langues africaines dans l'enseignement en 
Afrique noire francophone. Bilan d'une expérience », Tiers-Monde 52, octo-
bre-décembre 1972. 
18. «L'enseignement en Afrique», Afrique contemporaine 67, mai-juin 1973 
(numéro spécial). 
19. « Les ministres de l'enseignement d'Afrique francophone, de Madagascar et de 
l'île Maurice sont réunis à Paris», Le Monde, 30 mai 1973. 
20. MAKOUTA-MBOUKOU, J. P., « Enseignement du français et langues africaines », 
Afrique contemporaine, 68, juillet-août 1973. 
21. « Ouverture de la 5e Biennale de la langue française à Dakar », Le Devoir, 3-4-5 
décembre 1973. 
22. « Centre de rencontres internationales des Sablières pour les jeunes francopho-
nes », 1er juillet-30 septembre 1973, Le Monde, 5 mai 1973. 
23. VAN DE WALLE, O., « Le mois francophone à la Télévision », Le Monde, 3-4 juin 
1973. 
24. « La 25e décade de Provence est consacrée aux arts et à la culture francophones », 
Le Monde, 25 août 1973. 
25. «Festival du film de l'ensemble francophone à Beyrouth », Le Devoir, 15 
septembre 1973, p. 19. 
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Il - RAPPORTS ENTRE PAYS FRANCOPHONES 
Il - 0 GÉNÉRALITÉS 
AFRIQUE 
26. CORNEVIN, R., l'Afrique noire de 1919 à nos jours, PUF, 1973, 240p. 
27. CORNEVIN, R., et LACHANCE, A., De la colonisation à l'indépendance: brève 
histoire des pays francophones de l'Afrique occidentale et centrale. 1972, 
CELEF (Centre d'étude des littératures d'expression française), Sherbrooke. 
28. KI-ZERBO, Joseph, Histoire de l'Afrique noire, Hatier, 1973, 736p. 
29. SURET-CANALE, Afrique noire occidentale et centrale, Paris, Éd. Sociales 1958, 
vol. 3: de la colonisation aux indépendances: 1945-1960, vol. I: Crise du 
système colonial et capitalisme monopolistique d'État, 1972, 430p. 
30. ALIBERT, Jacques, l'Afrique noire et nous, Pensée universelle, 1973, 160p. 
31. BEDJAOUJ, M., «Le règlement pacifique des différends africains», Annuaire 
français de Droit international, 1972. 
32. « Bilan 72 : l'Afrique à la recherche de son indépendance économique », Marchés 
Tropicaux, 5 janvier 1973. 
33. ETINGER, Y., « Les pays africains : l'orientation anti-impérialiste de leur politique 
étrangère», La Vie internationale (URSS), août 1973. 
34. RUF, W. K., « La politique étrangère des États maghrébins », Maghneb-Machrek 
(59), septembre-octobre 1973. 
35. « Afrique 72 : impérialisme français et luttes populaires », Révolution, novem-
bre-décembre 1972. 
36. AGERON, C. R., Politiques coloniales au Maghreb (Collection «Hier»), PUF, 
1972, 288p. 
37. AGERON, C. R., L'anticolonialisme en France, de 1871 à 1914, PUF (Dossiers 
«Clio», n° 67), 1973, 96p. 
38. GANIAGE, Jean, Les Affaires d'Afrique du Nord: de 1930 à 1958, Paris. Centre 
de documentation universitaire, (Les cours de Sorbonne), 1972, 113p. 
39. GUÊRIN, Daniel, Ci-gît le colonialisme. Algérie, Inde, Indochine, Madagascar, 
Maroc, Palestine, Polynésie, Tunisie. Témoignage militant. Éd. Mouton, 
1973, 506p. 
40. HORRUT, Claude, Les décolonisations est-africaines, Pédone, 1971. 
41. MEMMI, A., Portrait du colonisé, Précédé de Portrait du colonisateur, Payot, 
1973, 192p. 
42. NKRUMAH, K., Le néo-colonialisme: dernier stade de l'impérialisme, Paris, 
Présence africaine, 1973. 
43. OLATUNJI OLORUNTIMEHIN, B., « French Colonisation and African Résistance in 
West AfricaUpto the First World War », Genève-Afrique, vol. XII, n° 1, 1973. 
44. SOUSTELLE, Jacques, Lettre ouverte aux victimes de la décolonisation, Albin 
Michel, 1973, 192p. 
45. TARRADE, J., Le Commerce colonial de la France à la fin de l'ancien Régime, 
l'Évolution du régime de «l'exclusif» de 1763 à 1789, 2 vol. (Collection 
Publications de l'Université de Poitiers, Lettres et Sciences humaines, XII), 
PUF, 1973, 900p. 
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46. VEIT, W., « Tendenzen des Neokolonialismus in Afrika » (Les tendances du néo-
colonialisme en Afrique), Blàtter fur deutsche und internationale Politik, 
juillet 1973. 
47. YACONO, Xavier, Histoire de la colonisation française (2e éd. revue et corrigée), 
PUF, («Que Sais-je», 452), 1973. 
ASIE 
48. COLBERT, E., «The Road not Taken: Decolonization and Independence in 
Indonesia and Indochina, Foreign Affairs 51, April 73. 
49. SUANT, Jacques, Vietnam 45-72, Préface du général Gambier, Arthaud 
(Collection «Notre temps»), 1973, 328p. 
CANADA 
50. POLANEK, J., «Nëkteré aspekty mezinarodnich vztahu mezi Kanadou a 
samostatnymi staty Cerné Afriky » (Certains aspects des relations internatio-
nales entre le Canada et les États indépendants de l'Afrique noire), Mezina-
rodni Vztahy, 1 (4), 1972 
51. « Mission officielle de I'ACDI au Maroc en Algérie et en Tunisie », Le Devoir, 1 
juillet 1973, p. 2. 
52. « L'ACDI propose de créer une agence de I'ONU pour secourir les pays du Sahel », 
Le Devoir, 12 octobre 1973, p. 12. 
CÔTE dIVOIRE 
53. « Interview de F. Houphouët-Boigny », Jeune Afrique, 25 août 1973. 
FRANCE 
54. « France focus », Far Eastern Economie Review 11 (30), 22 juillet 1972. 
55. «Le troisième voyage officiel du président Pompidou en Afrique noire», 
Europe-France-Outre-Mer 514, novembre 1972. 
56. « France and Africa : Pompidou's Visit. Mauritania Leaves Franc Zone, 
Madagascar's Demands, Brazzaville Talks», Africa Digest, décembre 1972. 
57. RATHBONE, R., « France and Africa », Current History, mars 1973. 
58. « Discours prononcé par M. Michel Jobert, ministre des Affaires étrangères, 
devant l'Assemblée nationale, Paris, 19 juin 1973 », Documents d'actualité 
internationale 33. 
59. «Après le sommet africain de Paris: les relations franco-africaines», Europe-
Outremer 526, novembre 1973. 
60. CLÉMENT, L., « les Français établis à l'étranger », Notes et Études documentaires 
3975, 28 mars 1973. 
GABON 
61. DECRAENE, P., « Esquisse d'une nouvelle politique étrangère gabonaise », Revue 
française d'études politiques africaines (90), juin 1973. 
GUINÉE 
62. Bulletin : « L'isolement de la Guinée », Le Monde, 3 octobre 1973. 
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H AU TE-VOLT A 
63. FAUJAS, A., «La politique extérieure de la Haute-Volta », Revue française 
d'études politiques africaines 83, novembre 1972. 
MADAGASCAR 
64. DECRAENE, P . , « M a d a g a s c a r : n o u v e a u r ég ime , m ê m e s p r o b l è m e s » , Le Monde, 
23-24-25 janvier 1973. 
65. COLA ALBERICH, J., «Notas sobre la evolucion politica de Madagascar», Revue 
de politique internationale (Madrid), janvier-février 1973, mars-avril 1973. 
MAURITANIE 
66. « Dossier Mauritanie », Remarques africaines 14, 1-15 novembre 1972. 
67. FESSARD DE FOUCAULT, B., « Seize ans de diplomatie mauritanienne », Revue 
française d'études politiques africaines 87, mars 1973. 
68. « Interview de Mokhtar Ould Daddah », Jeune Afrique, 1er décembre 1973. 
NIGER 
69. « La tournée du président Diori H aman i dans l'Ouest africain », Marchés 
Tropicaux, 25 mai 1973. 
SÉNÉGAL 
70. MORTIMER, R. A., « From Federalism to Francophonia : Senghor's African 
Policy», African Studies Review, septembre 1972. 
71. SORDET, M., «Sénégal: de grandes transformations, Interview exclusive de M. 
Leopold Sédar Senghor», Europe-Outremer 518, mars 1973. 
72. « Le président Senghor a regagné Dakar », Marchés Tropicaux, 6 avril 1973. 
73. WOLF, J., « Leopold Sédar Senghor parle », Jeune Afrique, 1 avril 1973. 
74. REBOUL, C , «La crise de l'agriculture sénégalaise», Le Monde diplomatique 
233, août 1973. 
TOGO 
75. CORNEVIN, R., «La politique extérieure du Togo», Revue française d'études 
politiques africaines 82, octobre 1972. 
76. THIBAULT, J., «Togo: entre francophones et anglophones, L'Année politique 
africaine, 1973. 
77. «Le Togo entre le Nigeria et l'Afrique francophone de l'Ouest», Marchés 
Tropicaux, 25 mai 1973. 
ZAÏRE 
78. DIALLO, S., « La troisième foire internationale de Kinshasa », Jeune Afrique, 23 
juin 1973. 
79. « Zaïre 73 », Remarques africaines, juin 1973. 
80. CHAROUB, A., « Essai sur la diplomatie zaïroise », Jeune Afrique, 1er décembre 
1973. 
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Il - 1 RELATIONS BILATÉRALES 
ALGÉRIE-DAHOMEY 
81. «Communiqué commun publié au terme de la visite de M. Michel Alladaye, 
ministre dahoméen des Affaires étrangères», (Alger, 19 février 1973), Docu-
ments d'actualité internationale 16-17. 
ALGÉRIE-FRANCE 
82. COURRIÈRE, Y., La guerre d'Algérie, le Club français du Livre, Paris, 1972 : vol. 
1 ; Les fils de la Toussaint, 467p. : vol. II : Le temps des léopards, 612p. : vol. 
III, L'heure des colonels, 630p. 
83. OFFREDO, J., Algérie: avec ou sans la France?, Préface de R. Buron (Coll. 
« Objectif), Éditions du Cerf, 1973. 
84. « Plus de contentieux avec la France », Marchés Tropicaux, 19 janvier 1973. 
85. GESCAUD, F., «L'Algérie: concurrence internationale pour soutenir le 
développement», Moniteur du Commerce international 26, 26 mars 1973. 
86. « Le commerce algéro-français en 1972 », Marchés Tropicaux, 20 avril 1973. 
87. «Communiqué publié au terme de la visite de M. A. Bouteflika, ministre 
algérien des Affaires étrangères (Paris, 12 juillet 1973)», Documents d'actua-
lité internationale 40. 
88. «Suspension de l'émigration vers la France», Le Devoir, 20 septembre 1973, 
p. 15. 
89. « Réplique aux incidents raciaux en France, la suspension de l'émigration par 
Alger n'aura pas d'effet immédiat. Un coup de semonce», Le Monde, 21 
septembre 1973. 
90. GRIMAUD, N., « Visite officielle de M. Bouteflika à Paris et les relations franco-
algériennes. 9-11 juillet 1973», Maghreb-Machrek 59, septembre-octobre 
1973. 
ALGÉRIE-LIBAN 
91. «Communiqué commun publié au terme de la visite de M. Saeb Salam, 
président du Conseil des ministres libanais (Alger, 22 mars 1973)», Docu-
ments d'actualité internationale 18. 
A LGÊRIE-MA (JRI TA NIE 
92. « Communiqué sur la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Hamdi Ould 
Mouknas (Alger, 26 décembre 1972)», Documents d'actualité internationale 
6. 
ALGÉRIE-MAROC 
93. PERONCE-HUGOZ, J. P., «Les autorités algériennes démentent l'arrestation 
d'«éléments marocains subversifs», Le Monde 18-19 mars 1973, p. 5. 
ALGÉRIE-TUNISIE 
94. « La visite inopinée de M. Masmoudi à Alger renforce l'hypothèse de la présence 
de M. Ben Salah», Le Monde, 9 février 1973. 
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95. CHAROUB, A., « La rencontre Bourguiba-Boumédiène », Jeune Afrique, 6 mai 
1972. 
96. « Entretiens Boumédiène-Bourguiba », Marchés Tropicaux, 18 mai 1973. 
BELGIQ UE-CA NA DA 
97. « Présence du Canada à Bruxelles », Le Devoir, 25 septembre 1973, p. 9. 
98. « L'Université de Liège offre un cours de littérature canadienne française », Le 
Devoir, 3 décembre 1973. 
BELGIQUE-ZAÏRE 
99. « Malentendus dissipés », Jeune Afrique, 10 novembre 1973. 
CAMEROUN-FRANCE 
100. « Reprise à Yaoundé », Jeune Afrique, 10 novembre 1973. 
CANADA-FRANCE 
101. DONNEUR, A. P., «Les relations franco-canadiennes: bilan et perspectives», 
Politique étrangère 2, 1973. 
102. MONNET, F. M., « Ottawa fait grief à Paris d'entraver ses relations avec la CEE », 
Le Monde, 27 avril 1973. 
103. « La politique canadienne de présence en France est rentable », Le Devoir, 14 mai 
1973, p. 2. 
104. « La France accueillera le premier ministre Barrett et 6 ministres fédéraux », Le 
Devoir, 14 mai 1973, p. 2. 
105. «Création de centres d'information envisagée à Paris et à Québec ou à 
Montréal», Le Devoir, 16 mai 1973, p. 13. 
106. « Le ministre des Affaires étrangères, M. Jobert, s'intéressera au Québec comme 
au temps de de Gaulle», Le Devoir, 28 mai 1973, p. 11. 
107. « Augmentation des échanges », Le Devoir, 18 juillet 1973, p. 19. 
108. « Condamnation des tirs nucléaires », Le Devoir, 24 juillet, pp. 2-9. 
109. « Échange de professeurs entre la France et le Québec », Le Devoir, 21 août 1973, 
p. 13. 
110. « Des villes jumelées », Le Devoir, 25 août 1973, p. 6. 
111. « Un voilier canadien arraisonné », Le Devoir, 18-31 août, p. 1. 
112. «Activités de l'Office franco-québécois pour la jeunesse», Le Devoir, 1 sep-
tembre 1973 et 11, 24 et 25 octobre 1973. 
113. « Désapprobation des essais nucléaires », La Presse, 8 septembre 1973, p. 4. 
114. «Création d'un comité d'accueil Canada-France à Montréal», Le Devoir, 22 
décembre 1973. 
CANADA-HAÏTI 
115. « Tourisme et politique », Le Devoir, 25 avril 1973, p. 4. 
116. « Problèmes d'immigration », Le Devoir, 16 et 25 octobre 1973. 
CANADA-MADAGASCAR 
117. « Entretiens entre les ministres des Affaires extérieures», Le Devoir, 21 juillet 
1973. 
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CANADA-TUNISIE 
118. « Un représentant tunisien à Montréal », Le Devoir, 10 novembre 1973, p. 16. 
CÔ TE D'I VOIRE-G UINÉE 
119. « Rupture entre le Sénégal et la Guinée », Le Devoir, 19 septembre 1973, p. 6. 
120. « Sekou part en guerre contre Houphouët-Boigny et Senghor », Jeune Afrique, 
29 septembre 1973. 
DAHOMEY-FRANCE 
121. «Dahomey: le président Kerekou désavoue les instigateurs des manifestations 
anti-françaises», Le Monde, 3 mars 1973, p. 4. 
122. DECRAENE, P., « Dahomey : La France en accusation », Revue française d'études 
politiques africaines, 1 mars 1973. 
FRANCE-GUINÉE 
123. «M. Sekou-Touré s'en prend violemment à M. Foccart », Marchés Tropicaux, 
1er juin 1973. 
FRA NCE-INDOCHINE 
124. BODARD, Lucien, La guerre d'Indochine, Gallimard, 1972, vol. 2: L'illusion 
1973, 434p.; vol. 3 : L'humiliation, 1973, 377p.; vol. 4: L'aventure, 1973 
534p.; vol. 5: L'épuisement, 1973, 544p. 
125. «Front Solidarité-Indochine», La politique française en Indochine, Maspéro, 
Paris, 1972, 23p. 
126. XUAN THO, Nguyen, «La pénétration française au Viêt-nam. L'attitude de la 
Chine et des puissances européennes devant les événements du Tonkin », 
Southeast Asia, été 1973, vol. II, n° 2. 
127. « France in Asia », Far Eastern Economie Review 81 (33), 20 août 1973. 
FRANCE-MADAGASCAR 
128. DECRAENE, P., «Madagascar: nouveau régime, vieux problèmes», Le Monde, 
23, 24 et 25 janvier 1973. 
129. LEY MARIE, P., « L'obsession du 29 mars 1947 », Le Monde, 30 mars 1973, p. 5. 
130. DECRAENE, P., «Tananarive envisage avec optimisme la poursuite des 
négociations avec Paris», Le Monde, 30 mars 1973, p. 5. 
131. AMADOU, F., « Madagascar : le second souffle », Afrique-Asie 33, 25 juin 1973. 
132. «Les troupes françaises quitteront le territoire malgache le 1er septembre», Le 
Devoir, 22 août 1973, p. 8. 
133. « Nouveau cours », Jeune Afrique, 15 septembre 1973. 
FRANCE-MAROC 
134. GRAVIER, L., « Maroc: Près de deux cent mille hectares de terres françaises vont 
être récupérées», Le Monde, 6 mars 1973, p. 27. 
135. « La radio de Rabat s'en prend aux "responsables d'une certaine presse 
française"», Le Monde, 18-19 mars 1973, p. 5. 
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136. « Doléances contre Paris », Marchés Tropicaux, 30 mars 1973. 
137. « Bulletin : L'inquiétude des Français du Maroc », Le Monde, 5 juin 1973. 
138. « M. Michel Jobert à Rabat », Marchés Tropicaux, 8 juin 1973. 
139. « France/Maroc: à la recherche d'une harmonisation des politiques», Marchés 
Tropicaux, 15 juin 1973. 
140. «Communiqué commun publié au terme de la visite de M. Ahmed Taibi 
Benhima, ministre des Affaires étrangères (Paris, 31 août 1973)», Documents 
d'actualité internationale 42-43. 
141. « Bulletin : La France, le Maroc et la Méditerranée », Le Monde, 2, 3 septembre 
1973. 
142. DOUD, Z., « Cent mille français », Jeune Afrique, 15 septembre 1973. 
143. THIBAULT, J. F., « La "récupération des terres" au Maroc», Maghreb-Machrek 
59 septembre-octobre 1973. 
144. FRANCESCHINI, P. J., «Maroc: le voyage de M. Benhima à Paris», Revue 
française d'études politiques africaines 93, septembre 1973. 
FRANCE-MAURITANIE 
145. DIALLO, M. S., « La monnaie de Nouakchott » \ Jeune Afrique, 3 mars 1973. 
146. BIARNES, P., « Nouakchott ressent comme une "punition" le refus de la France 
de soutenir sa nouvelle monnaie», Le Monde, 21 mai 1973. 
FRANCE-NIGER 
147. MEYER, R., « Niger, Koloss von Frankreichs Gnaden » (« Le Niger, un colosse né 
de la bonne grâce de la France»), Afrique Heute II (2), février 1973. 
FRANCE-RCA 
148. « L'Ambassade de France accusée de menées subversives », Marchés Tropicaux, 
1er juin 1973. 
FRANCE-SÉNÉGAL 
149. GUILLEBAUD, J. C , «De la brousse aux bidonvilles», Le Monde, 18-19-21-22 
mai 1973. 
FRANCE-SUISSE 
150. KERREMANS, R., « La filiale de distribution, clé d'or du marché suisse », Moniteur 
du commerce international 26, 26 mars 1973. 
FRANCE-TOGO 
151. «Allocution prononcée par le général E. Eyadema, président de la république 
togolaise au dîner de gala offert en l'honneur du président Pompidou. (Lomé, 
22 novembre 1972)», Documents d'actualité internationale II. 
152. «Réponse du président Pompidou», (Lomé, 22 novembre 1972); Documents 
d'actualité internationale II. 
153. BLANCHET, A., « Le voyage du président Pompidou en Haute-Volta et au Togo », 
Comptes rendus trimestriels des séances de l'Académie des Sciences d'Outre-
Mer 32 (3-4), 1973. 
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FRANCE-TUNISIE 
154. MÉZÉRIK, A. G., (éd.), Tunisian-French Dispute, International Review Service, 
New York. 
155. « M. Edgar Faure s'est entretenu avec les dirigeants des conditions de l'émigra-
tion en France», Le Monde, 17 janvier 1973. 
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